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職種 : 教授､助教授または専任講師 1名
専門分野 : 非線形 ･非平衡系､複雑系､生物系､凝縮系などの統計物理学
応募資格 : 博士の学位を有し､年齢が原則として 45歳以下 (着任時)
かつ学部及び大学院の統計物理学関連の講義を担当できること｡
統計物理学の理論的発展及び新しい分野開拓に意欲のある方
着任時期 : 2000年 4月 1 日







応募締切 : 1999年 5月 10 日 (月) 必着
書類提出先及び問い合わせ先 :
〒169-8555東京都新宿区大久保 3-4-1
早稲田大学理工学部応用物理学科 主任 久村 富持
Tel:03-5286-3229 e-mail:hisamura@mn.waseda.ac.jP
Fax･.03-5286-3487(応用物理学科連絡事務室 久村 宛)



























































































トンは - F国益の中の科学』を発表し､科学政策の目標として国防に加え､医療保健 ･環





















































トンは - F国益の中の科学』を発表し､科学政策の目標として国防に加え､医療保健 ･環

















































圃集部より】 ｢物性研究｣推奨の Latex原満用 テンプレートができましたOホームページの
｢投稿の手引｣欄から､ダウンロードできます｡原稿作成時にご利用下さい｡
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発行人 村 瀬 雅 俊 〒606-8502 京都市左京区北白川追分町
京都大学湯川記念館 内
印刷所 昭和堂印刷所 〒606-8225 京都市百万遍交差点上ル東側
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